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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman “. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal 
yang diukur melalui sisi pendapatan dan sisi pengeluaran terhadap angka melek 
huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs di 
kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini jenis data yang 
digunakan adalah data panel yang mencakup 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa 
Tengah pada tahun 2010 dan 2011. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. Analisis digunakan untuk melihat pengaruh dari 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 
 Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap angka melek huruf perempuan 
dan angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs adalah desentralisasi fiskal, 
PDRB per kapita, jumlah penduduk perempuan, jumlah sekolah, dan jumlah guru. 
 Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa desentralisasi fiskal yang 
diukur dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap 
angka melek huruf perempuan. Sedangkan desentralisasi fiskal yang diukur baik 
melalui sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran tidak memiliki pengaruh secara 
signifikan terhadap angka partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs di 
kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 
 
Kata kunci: desentralisasi fiskal, angka melek huruf (AMH) perempuan, 
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